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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ: «АДАПТАЦІЇ» 
(БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 11 КЛАС, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ) 
 
Відповідно до навчальної програми, тема «Адаптації» вивчається на 
початку 11 класу. В самій темі пояснюється відносний характер 
адаптацій, особливості адаптації живих організмів до різноманітних 
умов існування та їх змін, характеризує біологічні ритми: зовнішні та 
внутрішні, добові, місячні, сезонні, річні, багаторічні, припливно-
відпливні, та багато іншого [2]. Учитель, використовуючи різні 
методики, має навчити учнів не просто механічно запам’ятовувати 
матеріал, а й розуміти його, наводити приклади та вільно застосовувати 
знання у повсякденному житті. 
Старший шкільний вік є дуже важливим для кожного учня, адже 
залишається всього декілька кроків до майбутнього самостійного 
життя. У цей період відбувається інтенсивна підготовка до вступу в 
університет, вибір професії та дорослого життя загалом. Вибір 
майбутньої професії в значній мірі залежить від психологічних та 
соціальних умов [4]. У діяльності і школярів, і дорослих людей 
важливими процесами пізнавання навколишньої дійсності є сприйнят-
тя, відчуття та уявлення. 
У наш час біологія є комплексною наукою, яка складається з вели-
чезної кількості галузей, що вивчають різні її грані. У ХХІ столітті 
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можна спостерігати значне збільшення інформації, яку неможливо 
опанувати без спеціальних навичок. При цьому поняття та терміни 
спрямовані на краще розуміння навколишніх процесів та явищ. Вони 
наявні у будь-якій сфері діяльності. 
Формування понять у свідомості учнів є однією з найактуальніших 
проблем сучасної дидактики. М.Н. Скаткін стверджував, що завдання 
навчання – передати молодому поколінню досвід, що накопичувався 
віками у вигляді понять. Оволодіння основою науки, на його думку, – 
це опанування системою її основних понять. Кожне поняття має 
поступово збагачуватися інформацією, включаючи щоразу нові 
елементи й факти [5]. 
Спосіб розвитку поняття залежить від його характеру, сформовано-
сті знань в учнів і ролі поняття в навчанні. Найпопулярнішими 
методами формування понять є індуктивний та дедуктивний методи 
навчання. В окремих джерелах зазначається додатково ще й асоціатив-
ний метод. На початковому етапі перевага надається індуктивному 
методу. Зазвичай, це поняття про будову і властивості організмів та 
інші загальні поняття [3]. В індукції відбувається перехід від одинично-
го значення до загального, що дає змогу учням поступово, ніби з пазлів, 
скласти повноцінну картину теми, яка вивчається. У дедукції, навпаки, 
хід думки формується від загального до одиничного. Учням пропону-
ється загальновідомі положення, на основі яких вони роблять часткові 
висновки [1]. 
Наприклад, для пояснення понять з теми « Адаптація як загальна 
властивість біологічних систем. Загальні закономірності формування 
адаптацій» нами було розроблено низку підходів із використанням 
індуктивного методу. На початковому етапі пояснення, варто зазначи-
ти, що умови навколишнього середовища не постійні, вони завжди 
змінюються, тому живі організми мають «навчитися» пристосовуватися 
до них. Далі демонструємо учням зображення живих організмів 
(наприклад: паличник, їжак, кріт, орхідейний богомол, колібрі, 
рафлезія Арнольда, венерина мухоловка, дельфін, тощо) і пропонуємо 
охарактеризувати кожного представника, визначивши його особливос-
ті, які допомагають вижити в навколишньому середовищі, можливу 
причину таких адаптацій. Учні пропонують свої варіанти і в кінці 
обговорення вчитель або учень підсумовує всі факти і робить загальний 
висновок, що таке адаптація. 
Сьогодення вимагає від вчителя біології використовувати різні 
методи формування понять в умовах дистанційного навчання. На 
практиці вчитель може поєднувати індуктивний та дедуктивний методи 
при організації онлайн навчання. Інтерактивні сервіси миттєвого 
опитування дозволяють швидко перевіряти глибину сформованих 
понять, сервіси Zoom.us, FacebookLive, Skype, Screencast-o-matic, які 
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містять інструкції, навчальні контент-тексти, малюнки, відео, 
посилання, включно з завданнями для самоперевірки та самостійного 
вивчення, у змозі забезпечити умови для формування понять. 
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